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La diversitat lingüística ha estat des de
sempre un dels compo nents essenc ials de
la societa t euro pea i, recentment, ha estat
oficialme n t reconeguda per part dels estats
membres de la Unió Euro pea com un a de
les seves principals riqueses que cal vetllar
per promoure i conservar. Els ciutadans
europeus, sigui qu ina sigui la seva llen gua,
han de poder crear i intercanviar informa-
ció, i la Unió Euro pea ha de vetlla r perquè
això sigui possible to t evitant la duplicació
d'esforços.
La constitució d'una infraes tructura de
recursos lingüístics que faciliti tant l'ús de
les diverses llengües com l'optimització dels
recursos que tenim disponibles és un ob jec-
tiu que la Comissió Europea persegueix des
de fa temps. Els darrers anys, per mitj à dels
prog rames marc que ha llançat la Comissió
Europea en l'à mbit de l'enginyeria lingüís-
tica i les noves tecnologies, s'han promogut
i fina nça t diversos projectes orientats a la
construcció d 'una infraestru ctu ra euro pea
de recursos lingüístics escrits i orals, alguns
dels quals han estat específicament dedicats
al sector de la terminologia. Un dels pri-
mers va ser el Projecte POINTER (Proposals
for an Operational Infrastructure for Termi -
nology in Euro pe), un estudi exha ustiu des-
envo lupat els anys 1994 i 1995 sobre l'estat
de la qüe stió en tot s els àmbits de la ter-
minologia, que va servir per identificar les
infraestructures tecnològiqu es i organitzati-
ves necessàries per facilitar el desenvolupa-
ment, l'intercan vi i la disponibilitat de la
termino logia arreu d'Europa, i promoure la
comunicació i la cooperació entre els pro-
ductors, els propietaris i els usuaris de la ter-
minologia. D'aquest pro jecte en van sort ir
un es recom an acions gene rals recollides a
l'Informe POINTER, publicat a principis del
1996, algunes de les quals van prendre
forma en projectes i actuacions posteriors.
..No hi ha coneixement sense termi·
nologia..
Sempre que té lloc la prepar ació, el trac-
tament, el processament, la tran sformació
o la transferència d'informació i de conei-
xement especialitzats, la term inologia hi té
un paper essencial. Les comunitats que no
disposen de la terminologia necessà ria no
poden participar plenam ent en el desenvo-
lupament de la societat de la ín formací ó
global i es troben en una situaci ó econò-
mica més desavantatjosa. L'àmbit de la ter-
minologia presenta encara avui un alt grau
de fragmentació, tant pel que fa als àmbits
com a les llengües tractades. Aquesta situa-
ció suposa barreres importants per als qui
busquen informació sobre les terminolo-
gies existents a través de dades de referèn-
cia secundàries i factuals. Atesa la impor-
tàn cia creixent que adquireixen la societat
de la informació multilingüe i la reutilitza-
ció dels recursos lingüístics, darrerament les
necessitats terminològiques han augmentat
considerablement i probab lement aquest
creixeme nt s'increme ntarà en els propers
anys .
És cert que arreu d'Europa existeixen
organ ismes de naturalesa diferent i d'àmbits
d'actuació diversos que tracten amb infor-
mació terminològica, recullen dades bibli-
ogràfiques i dades factogràfiques, i presten
serveis terminològics. Però fins ara no s'ha-
via assolit encara cap tipus d'acord o de con-
sens sobre la documentació en terminologia
(tipologia de do cuments, descripció, classi-
ficació, etc.), ni tampoc sobre la manera de
posar aquesta informació a l'abast dels ciuta-
dan s d'una manera no fragmentada. Igual-
ment, tenint en compte la futura ampliació
dels membres de la Unió, resulta difícil per
als organismes de nova creació trobar els
sistemes que els permetin adquirir i aprofi-
tar el bagatge dels altres.
Què és i què es proposa el TDCnet?
El TDCnet , qu e respon a l'acrònim anglès
de Xarxa de Cen tres de Documentació i
Informació en Terminologia, és un pro-
jecte finançat per la Comissió Europea en
el marc del Programa MUS (Multilingual
Information Socíety), dins la línia d'acci ó
orientada a la constitució d'una infraes-
tructura per a les llengües europees, ini ciat
l'agost del 1998 (h tt p:/ /www.tdcn et .net) .
L'objectiu principal del projecte era d'es-
tablir un marc de cooperació que permetés
agrupar la informació documental sobre
terminologia i fer-la compatible. Conc re-
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La constitució d'una
infraestructura de
recursos lingüístics que
faciliti tant l'ús de les
diverses llengües com
l'optimització dels
recursos disponibles
és un objectiu que la
Comissió Europea
persegueix des de fa
temps. Amb aquesta
finalitat la Comissió ha
promogut i finançat
diversos projectes, entre
els quals el que l'autora
descriu en aquest article :
TDCnet. Amb aquest
projecte es proposa crear
una xarxa de centres
de documentació
i informació que permeti
enllaçar els centres de
les diferents comunitats
lingüístiques a Europa
i crear un directori
terminològic en línia.
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tament es proposava de crear una xarxa
de centres de documentació i informació
(TOC) que permetés enllaçar els centres
existents i emergents de les diferen ts com u-
nitats lingüístiques a Europa, i de crear un
directori terminològic en línia per garan-
tir l'accés al conjunt de les informacions
de qu è cada centre disposa als seus fons
documentals. Fonamentalment es tracta
dels tipus de documents i informacions
següents:
• diccionaris, vocab ularis, glossaris i tesau-
rus monolingües i multilingü es
• literatura sobre teoria i metodologia
• normes i directrius
• materials per a l'ensenyament i la forma-
ció
• publicacions periòdiques sobre termino-
logia
• bibliografies i catàlegs sobre obres de ter-
minologia
• activitats i esdeveniments sobre termino-
logia
• especialistes - Qui és qui?
• organitzacions amb activita ts relaciona-
des amb la terminologia
• programari de terminologia
• programes de formació
• recurso s a Internet
D'altra banda, es proposava d'establir
una xarxa lògica per ma ntenir una coo-
peració i un a coordinac ió permanents en
les activitats d'inform ació i documentació
entre els centres, que fes possib le l'inter-
canvi de docu ments i d'informacions, la
compleció i la millora de les dades exis-
tents, la simplificació dels productes i els
serveis que es poden oferir, etc.
A l'entorn d'aquest projecte es van reunir
16 organitzacions d'arreu d'Europa, amb un
alt grau de representativitat lingüística, coor-
dinades pel Centre Inte rnacional d'Infor-
mació en Terminologia Infoterm. Formen
part delTDCnet les organitzacions següents:
ASSITERM Associació Italiana de Termino-
logia (Itàlia); CTB Centre de Terminologia
de Brussel-les(Bèlgica); CINDOC Centro de
Información y Documentación Científica
(Espanya); CTN Centre de Terminologia i
de Neologia (França); DANTERM Cen tre
Danès de Terminologia (Dinamarca ), DEU-
TERM Centre Alema ny d'In formació i
Documentació en Terminologia (Alema-
nya); ELOT Organització Grega de Norma-
lització (Grècia); INFOTERM Centre In ter-
nacional d'Informació en Terminologia
(Àustria); ÍM Institut per a la Llengua Islan-
desa (Islàndia); NTU Nederlandse Taalu-
nie (Holanda); RTT Centre de Terrníno lo-
gia Tècnica (Noruega); TERMCAT Centre
de Terminologia (Catalunya); TNC Centre
Suec de Terminologia Tècn ica (Suècia);
TSK Centre Finès de Termino logia Tècnica
(Finlàndia); UL Unión Latina Internacio-
nal (França); UZEI Euskalterm (País Basc).
Què ha dut a terme el TDCnet?
En primer lloc es va analitzar la tipologia de
documents i d'informació gestionats pels
TOC existents i emerge nts i les funcions
que duen a terme, especialme nt ten int en
compte les necessitats dels usuaris. D'acord
amb els resultats de l'anàlisi, es van desen-
volupar uns models de dades i unes espe-
cificacions que van portar a l'establiment
del sistema del TDCnet, a dissenyar-ne un
prototipus i a determinar les tasques i els
serveis que fonamentalment ha de dur a
terme un TDC en l'àmbit d'actuació que li
és propi per raó de llengua o de terri tori:
• la recollida i la documentació d'informa-
ció bibliogràfica i factual
• la provisió de serveis d'informació i docu-
mentació
• la prestació de serveis de consulta i asses-
sorament
• la prestació de serveis de formació
En segon lloc, per constituir i mantenir
el directori virtual amb les dades de tots els
TOC, es va desenvolupar un forma t d'in-
tercanvi comú basat en SGML, de manera
que les dades procedents dels diferents sis-
temes documentals fossin compatibles. El
format comú, anomenat TeDIF (Termino-
logy Documentation Interchange Format),
permet la descripció i la gestió dels diferents
tipus de dades bibliogràfiques i factuals , i
defineix amb detall les categories de dades
de cada tipus de document. Així, cada TDC
va desenvolupar una taula d'equivalències
de la seva estructura de dades cap al format
comú. També va ser necessari d'establir
un sistema de classificació temàtica per fer
compatibles els sistemes locals de classifica-
ció de les diferents institucions participants.
A partir d'aquí, cada membre del TDCnet
va desenvolupar un programa informàtic
propi de conversió de les dades bibliogrà-
fiques al format TeDIE En aquest procés,
el conjunt de les dades procedents dels 17
centres és verificat per un analitzador que
en garanteix la correcció i l'homogeneïtat
prèviament a la seva incorporació a la base
de dades central.
A la pàgina següent podeu veure un
exemple de descripció de les dades relati-
ves a una obra terminològica en el format
TeDIF.
La base de dades central o directori vir-
tual conté, doncs, el con junt de les infor-
macions transferides per cadascun dels
centres que integren el TDCnet. L'accés
públic a la informació de la base de dades
es canalitza per mitjà del Servidor Europeu
d'Informació Terminològica (ETIS), que es
configura com una interfície comuna i har-
monitzada per a la consulta de bases de
dades heterogènies, accessible en les diver-
ses llengües dels membres del TDCnet . El
TERMCAT n'ha assumit la localització ínte-
gra al català .
Per donar a conèixer la constitució
d'aquesta xarxa i els seus resultats, i desvet-
llar l'interès entre els futurs usuaris de la
informació terminològica, es van organit-
zar diverses actuacions de divulgació . L'acti-
vitat central va ser la Conferència per a una
infraestructura terminològica a Europa, cele-
brada el mes de març del 2000 a París, orga-
nitzada conjuntament per la Unión Latina
i els membres del consorci del TDCnet.
La Conferència va afavorir especialment la
interacció entre centres, associacions, xarxes
i organismes relacionats amb la terminolo-
gia i l'establiment de la xarxa de centres
de documentació terminològica basada en
l'aleshores prototipus del projecte TDCnet.
A Barcelona, el TERMCAT va organitzar el
mes de novembre del mateix any laJornada
de la Xarxa Europea de Centres de Docu-
mentació en Terminologia , adreçada espe-
cíficament als països de l'Europa del sud,
paral-lela a la que es va celebrar a Copenha-
guen. ElTERMCAT va complementar la jor-
nada amb un Seminari de formació al qual
van ser convidats professional s de la docu-
mentació representants d'organ ismes, un i-
versitats i biblioteques especialitzades de
Catalunya i l'Estat espanyol.
A partir del 2001 la Xarxa TDCnet ha
continuat les seves activitats per consolidar
i ampliar la infraestructura establerta. El
mes de no vembre els membres del TDCnet
han renovat l'acord amb la signatura d'un
nou conveni , amb la intenció que la xarxa
constitueixi un dels pilars de la futura
infraestructura terminològica a Europa i
serveixi de model de cooperació per a les
organitzacions que actuen a nivell global
o regional i que coordinen les seves activi-
tats per mitjà d'infraestructures basades en
Internet.
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